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フィリピン、STS メンテナンス 
                        企画情報班 中尾節郎 
１． はじめに 
 フィリピン、バギオに広帯域地震計 STS が設置されている。今回、技術支援依頼を受け、



































写真 1 PHIVOLCS スタッフと 
ミーティング 
写真 2 STS メンテナンスする 
渋谷准教授と幸技術研究主事 
写真 3 STS 広帯域地震計 3成分
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最終確認をし、バギオ所観測所（写真 4）を 10 時 30 分頃
発ち、午後 4時 30 分頃 PHIVOLCS に帰ってきた。 
 
４． ホテルにて 

























写真 4 バギオ観測所 
写真5 ホテル警備員と物売り
写真 6 ホテルのロビーにて 
（右：幸技術研究主事、左：渋
谷准教授） 
写真 7 夕食とサンミゲール 
ビール 








































ラミン マラミン サラマッポ）。 
写真8 バギオ観測所から眺望
写真 9 バギオ観光地 
写真 10 バギオの住居 
